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1 Paru pour la première fois en 1999, ce manuel conçu par des praticiens pour des prati ‐
ciens propose de rassembler en un seul et même volume les grandes questions relatives
au droit de la concurrence. Cette seconde édition, dirigée par G. WIEDEMANN, avocat et
professeur honoraire à l’Université de Rostock, tient compte des évolutions juridiques de
ces neuf dernières années, comme par exemple le règlement de procédure du droit euro ‐
péen de la concurrence (n° 1/2003), celui exonérant les ententes verticales (n° 2790/1999)
ou les ententes dans le cadre de transferts de technologies (n° 772/2004),  les  modifi ‐
cations du règlement européen relatif au contrôle des fusions suite à l’amendement de
2004 (n° 139/2004), le 7e amendement de la loi fédérale des cartels GWB (2005) ou encore
celui du 21 décembre 2007 portant sur les abus de prix. (sh)
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